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La sltuaclo Internaclonal ,! .
"1'
L'art i' la 'guerra ,.






der, quan fe aquest poder misteri6s'
Esp 'a n y a, iI' Ext'r ,e I1l ' 0 r i en t
.




). . guerra tan crull i plena de reellrets, respon als nostres sentiments hi veu ..
·
Diuen de Paris que la crlsi ministerial havia relegat a segon . que equeste dos aepectes Iorrnen un rem aItra coea. Hi veurem IQ magnlft�
terme els problemes de politica internacional. Pero si la 'premsa 'Contrast vlvfs8I�. Contreet en el qual. cencla
de Ies llnles, I'eepl_endldesa de
: no s'ha ocupat d'aquests' problemes, als cercles politics propor- no obstant,' hi esceuen uns comen-
lea formes. Aquestee son vertadera-
'.. _. ,. a . ,': \ •• •. . tarls.'
. ment Independents. Betan:deelJigades
C10nen amplia materia de debat. Els dos temes(ppnclpals son els _ La seneibiUtat humana �s molt dl- _ de la ftccl6 material que pUjlui repre ..
·





� vibrar en unmetelx to, No sempre La Jnsplreclo oriente � l'artlsta pero
AI F oreing Office es reben �oticiess de les quals es despren t� la matelxa continuilat de recepcl6.
pot reeultar que equesta rio respon ..
Sovint eSdeV"e variable I Inconstant. gul al noetre sentlr I 'en canvl llure If-
que Mussolin1 tracta de convencer Hitler perque l'ajudi ery.. una I �s perque el nostre esperlt t� una nles, Burs formes equestee �f.l,Per ...
gran accio a Espanya. . , facilHat d'aeeimi.Jaci6 Immenaa. Bona que ·el _ monu no plau ales nostree
P�r altra part, at -mateix Foreing Office se sap que _ltAlia pero tembe perludlclal, Mance a' la convlccions hem
W
de. refuter l'obra?
_ �,nima el japo perque ataqui Hong-Kong, amb obje�.te . 'que An- nostra percepclo.un punt de mira Ib-; N�.
Suposem el nosrre esczupol apre­
gic I naturll!.,Una' convlcclo Interpre- clanr, delectectanr-noa. en la pnree•glaterra hagi de desplacar de la MediterrAnia part 'de lit seva flota.· tat iva de lee coees. de lee llnlee, en l'esplendor del color
Eis cons'ervadors .anglesos 1e�en l�' mania de creure que Aquesta forma variabl� del sentir 0 en l'expreesro de la formp d'equella
Alemanya es resisteix ales invitacions italianes,' i que esta preo- de l'horne el veiem renexat en molt� I obra d'art. Aquest t� mil suggestions,
·
cupadq pel rumb que pren la, politica del japo _a Xina. Alemanya ordres de Ja vida. Bne delxem em- 1




portal' sovint p.er la; p�lmera Impre.s· t
motiu. I es perque a Ia ft el qu� I'an
ha 'canfessat al mateix temps que hav.ia Jnterv.in.g,ut per a arran._.. cerca �e un esplai espiritual ,nue_ 8i6. p�r I'amblent dominant. Per pre..' .'?
jar e� �onflicte i q�e havia. fracassat.· �Is c�rc�es �o�servadors . judJCIs que en� retlirden lamenfable--I aconseguirem pI�nament donant bllafllofelXlstes de Londres hom cr�u que es pOSSible artIbar a un .ment. . I Interpretacl6 deguda. •
·
acord amb Berlin a proposit de l'Extrem Orient, i:a una accio
"
B} caracter.traneformatlu d� la nos- I
.





" tra guerra. f�u pensar de segulda en i que equlvala dlr ,una obra de bellesa,conJunta de Pans, Lond_res 1 Berhn, a TOqulO. � '... d' � q'ue tlngul en compte duee interpreta· . '" • •• .
.
. 8alvaguardar fot� el� . treeors art � .
-
A la vegada que la -poltttca a la �edlterrAnta� preocupa. eI. poesiblee .. La manca d'lnterprefaci6 f clons, Distincl6 del moHu I distincI6
desenvolupament de ,la .. politica totalttAria a l'Extrem Oriebt. Com' dels' moments podl� representar un
{
de:la forma. Preferlrem sempre, ts
.




t f" t 't 'l"·� S f II d 'f' t-t del no·rre p-trlmonI zln aquests
doe aepectes amb el nos-












Bls governs velllaren actlvament. tre pensar, pero tamb� sabr:em des-
ces i politiC de Xina, aixi co� a una missi6 italiana que organ it- Pero ele e5for�oe d'homes que com-. triar �O)b conec1encla I jusJ�sa quan
.
zava·I'aviacio xinesa . .L'e?C-ministre sorti de Xina fa temps, pero 'prenguerenelque podia�rdre's1am. un·d'aques's noensescaigui.l'aspec.




'delIur vida. aq'Uests homes- ��Jlvaren L'art es necessari en -l'ordre de I.om sap :q�e Roma creu en una .interveucio de' Russia con- ..,C?bres dlart que s'haguereli perdut per .. vfda •. �n la nostra guerra �qm II mUjp ,tra·el Japo a l'Extrem Orient. Heus ad el desig d� Mussoli�i per- sempre. Tresors de cullura; tresors' de propaganda hi juga un paper eft- "
,
que el Japo ataqui Ariglaterra urgentment, per a permetre la im- de seber -que augmentaran enorme- ,ca�. I b perque l'art �s un lfoder6s
mobilitzacio de Russia a Europa i l'atac itciliA a la Medtlerrania' ment el nostre nivell Intel'lectual I .de tallsmlr dleducaci6 moral i intel'lee­
cont,ra Espanya i co'ntra le� colonies franceses i et' canal de Suez. progrts.
tual que cal fomentllr acHvamtnt i
Els japonesos mostren c.erta resistencia, a'declarar la ,guerra
Bs perderen 'en aquelJs di�s algunee tamb� saber apreciar.
obres de valor. M()ites pero" es'- sal- J. COLOMBR'
_
a Xina, perque saben que si la declaren, el patte nordamericA de varen. Vertaderamenf alxo t� una ex-
neutralit�t el privaria de petroli per .a la seva avjacio . i . .tel: seva p'Jicacl6 ben cbmprenslhle. L'arl no'el
( marina i tampoc no el rebria de RUSSia, que es l'altre dels seus compren tothom, de l� mateixa mime
..
"
proveldors prine. ipa:'Is. .
ra. Bns manea un xit: de preparaci6
per Intrepretar�lo tal com realment �s.·
Per altra part, s'ha vist que, el mateix que a Franc;a amb el Per aixo encara em, mlrem amb ren-
o( Csar», s'han prod�n a Anglat�rr� sabotatges als· vaixells de cor 1 recel obres d'art que ene recor-
"
.
guerra anglesos, i avui, informen de Washington que .la ven�a de den plIssats retardataris I vexatius.
municitms italianes a
.
dive.rsos paYsos americans preocupa. els Bs evident que costl! )lespen.dr�lns·
. .
.
. del que £sta bastant arreJat dlntre Cons_elleria-Regiporia de, Culluul
t" Estats Units, ja que representa. un perill contra la pau a America no.sfre. Bns cal un energlc esfor� de




10'- :. J ,
10'- :.
Consumidors de Pintura, Bsmalts.
Vernlesos. Colors. Terree. Pln­
zells.ofere!xo exlstencia disponi­
ble que vendrla a preus del. dla amb
un dtscompte del 30 Per 100 per
voler IIquidar el negocl.
'
Ra6: LUX-STI!LLA. Caevsnova, 11
AJUNTAMBNT DB MATAR6
, Subscripcio,�
Pro-Setmana _ de I'lnfanta Nicaragua, on eIs Estats Units tenen impQrtants opcions per al apreclar.
control del Canal. ,S'han' fet unes altres vendes � l'Equ.ador. i al 1 ���perq'ue ht:m de cClmprendre que
Parag'uai, a p'reus molt baixos, pet.0 que ni tan sols pagadrn' en )'art
�s ,que,lcom Indivisible. L'art tt.
unes Uriles. ·une� formes pures I ex·,
d.iner, sino amb determinades co�eessions . a Italia. El Oovern' celses 'interpretl.ltlvee per tots els es�
nordamerlcA es preoc�a" 1 ha donat ordre d'obrit una infor-ma- perits. " Casa S. Cuadradll. •
'. cip sob're Ja inf�uencia nazi .i feixista a ambdues Ameriques, in-, 'BI que manca �sla Interpretaci6 de- AQloni Ouolba
. .
. /
d' guda. InterpretaCt6 que cada u .ssi:-
I
_ fluenc.ia 9ue es de�enrotlla. per mftjA de la rA�io! e la premsa i mila d'acord amb els seus sentiments. Joana Llacuna ,
·
,}e la venda d'ar.mes � munici()n�, i del� cops. d'Estat �els petits Pero que per f$ poder distinglr-Io adt- Socletat Iris •
· diftc:J.dors fej�istes americans ... " ", .' . qu�dament;c8I partir d'un prlncipl. In- . Famflia Bertran.
,
:
> En cas de conflicte a l'Extrem Ori�nt, .la, preparaci6 daIs fei- terpretar Ilart so.t� d()s .spectes.'·
. I
J6sep Mantt . � •
.xi��e& � Americ� c�n�titttiria .u�a s�riosa aineriac;a per. als Esta�s I L'art'pot produlr un esp!al per lilns­Uwts 1 per a RUSSIa, 1 afavonna eVldentment, en canvI, el Japo .. t pfracf6 que l'ha plasmat 0 per l.ea for-
Suma anterior. �.
Joan Rota. • • • ,
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II:c.lll1ada'Dcr lei IdtneBes FIBRI I IEBUS pe'r,'c.'Dlcft��ies .ejCh)�lql,tfJS
;
, ,
· La • jornada
.
d'ahir- fou una de 'las m�s dures de 'la, batalia de . Terel
fn--�ns 'comUats "H�ris en :els.�u8'S- �renlueren. �a'rl un ,centenor'
"-�,,BuioD.S en CH�D un�, foren' H�Htuts �e� H�Hrells- enemies ..
t'Exer�il'.d'Extremadura ,ha realiizat � un avan� de' tres quilometres de profu'nditat- " , . r' , .' ;
AI :front'..d�Andalusia las riostr-es forces'han ocupat tres cotes al sector.de Maclin, ,
.,
! cotes 759' 730 f 7i5, struades ill s_ector If especial de Febus. - AI sector est c.e
I
especial de Febus), - Abans d'an�t,I de Moclfn, nl SE. de Los Ollvares, ! la provincia, de Seregossa, alguns mentre el Cornlesarl de I'Bx�rdt deI ALTRBS EXERqTS':-Res de nou. movlmenta, en particular per Medlena l'Est pronunclava un dtscurs a }'Alta-�,omunicat.oficiat d'antt
'
I .- i Fuentes,' 'on 5¥tan sentlt molts dIs - J veu del Front, en una posIcl6 properaEXBRCIT DB LLBVANT.-La
jor�1
J La l1:0str� �rtillerla ha pars de morrer I rafegues de met ralla- a Osee, j'aJiaci6 enemiga feu algunsd d' I h t t . - d les de rna bombardejat intensament d A h la maoul I I d I I' I' Ine a avu l'l es a una e '" -,. • or�. questa a eeret 18 aqu na que vo B per fa �. oce nzer a tevea,
,[or durese en la betella de Terol, ba- . I estacle de �aJdearenas ha treballer mes durant el dle. pero no ho acorieegut ni impedf que:talla que, per Ia seva dureda I ele I FRONT DB L'BST. - De l'enviat Des de Ia peelclo del Santo els re- les pereules del noetre Comlssari
efecnus que Ie mantenen, es la mes '\\ especial de Febus.- Aq�estJ tarda se �els han dlsperat Intensamenr sobre . arribessin perfectarnent is oides delaimportant entre totes lea hagudes des I han produn una, tiroteigs at �eetor ,de la nostra de Pantarronls. Ncsaltres sclders de I'exercir rebel, \del comencement de la guerra. Anadienza, a -I'Al! Areg6, /pe�o han hem co�tesiat fins que els hem fet \
L'enemlc porta un mes sencer en la f durer poca estona. AI sector de San emmudlr. � Les activltats de
seve obstlnede porfla de reconqulster I
Vicente, cap -a Orne de Gallego, hfha Les bateries enemlgues han Uan�at I ')'
.:
Ja pJac;a, que nosaltree vam prendre. hagut foe de can6. . algunes granedes en dlrecclo a la es .a es ,n�gres
nomes en sis dies. Inlcleda la noetra I
-
1318 nost�es ertlllers han observer I nostra poslclo del Plano, sense cau- '-A F. , , , ':,' I It d . r e I' t f' f I .. - .' I 19ueres )
ofens iva el 15 de desembre, lee tropes mo e movrmen a e� ec 0 a po- sar-nos balxes nf denys materIals." .
bli ntr ren el 21 a la ciutat bIe'de Caldeare-nas, I rapidament han' 0' "
"
I A III matinada, II lee 5'30, dfvereosrepu canesea., ,Calma 1 trebaUs ' , I. ._per ia recuperaci6 de la qual pugnen preparat 'Ies peces I han �conseguit '
, '0 •
,
\ -, ,,' 'I a�lOns f��Cj030S delxaren caure da-eIs facclosos des d'aquella data, i acu- � paralitz�r g'una manera a?Soluta tot de fOfttficaCl� '" I . mun! Ia �lutat de Fjguel'e� tr�nta bom- �,1 ' i d' st p' roposit mit- 1 moviment, alxf com provocar l!I!guns FRONT DB L BST.-(De, I envlat � bes de dlferent potencfa les quaIs hanmu en en serve aque; '" '" l..' . 'b' - unir' en ,� sinistres ,,A,questn acci6 es important e�peclal de ,Febus).-La jornada ha'l cau-sat desperfectes d'alguna consldc-)an5- 'que
mal I}O errl, aren u re .,',',' _
. . , / '-f t i' bll t' ... I'" re sl hom t-e en comph� que Caldearenas I transcorregut molt tr-anqUll�la, havent raCIO, Per sort, solament cal iamentar' CClP ron, es veuen 0 ga s... u - I, ,
•
novacl6 cOm!!tanf de lis "forces de' es Ilo_c de concentraci6 d'els rebels, i estat molt �sea.ssQ �'aclivit_�t beJ"IicC:la f",un ferl�. , �. , 'I t
combat, pel terrible de�ga�t que I des d'on soli proveides les' poslclons tots el� 5ectors., , ,', /0 'I A Tarragona 'f; /' ..f j , '" • d'aquest'sector. ' ,
I'
Cap aI, sud de� front, � UtrHIas ii" "aque'sfes so r,e xen. , Martfn del Rio, aliun� tiroteIgs que Ales 825, han ent,rat aquest �ef[Avui, eis rebels, 12mb auxiJi. de gran Duels de cano
I no han impossibilftat cep dels serveis i s,o,br� Tarragona, per
la part de I.me�sa d'av.iac.I6, han realitzat furios?'s at nord d'Osca, .
f I
- '1 '�' i mar, tres l1vions clunkers.,. que, per-,atacs pel pIa f pels alts de Cela,das. iI' encomana s a es nos res tropes. " . , ,.
; FRONT DB L'BST D l'envIJ.. t L' j '6' 'f h' f t 't I), ! seguint COlli pbj zcliu el valxell angles.han estat rebutjats. A ,lee cine de I,a !
'
.
- e ... av a�l enem ga a e e� Ull a-I "
. I' � FbAd I I' ;:... ttl f d I 1 'fPhorbenes», que esta,va descllrgl.lDrtarda, i e costa' de gran's lfaixee, han , especJ(:I ue_ e us.- Ia sectors e guns vo s; perv eme� e oc e s J ' ,
,
.d d . d'O hi h -h f tl i h t 't i � c,arbo, llan�dren contra ell diversesIt 6 d
'




"d bl It d d' .) bombes. Una d tlqllestes, de gran. po-Forces de eavallerla "enemigues, I gut duels ,de cano I de m9r1er, que no 81 era e i2 uro,· e� on no era�pos· 1 .'i h . '" .. IbI d' f' If 't t I I b I tencia, pot15er de 500 qUll08, ca!gue al,que han intentllt infiltar se, han 'estat � an tmgut galre lrnporlancla. ' s e ona� e e,c .Vl a a a seva a or.f.: ;
I A I I bJ:. 'h i I 81 f .' 'h d d' t' t ,f -mOll, prop de I eSll1entat vedxell. Se ... -dl d' i h f It a serra tam "', �- an sent t exp 0- s acclOSOS s an, e lca In ensa- I ' ' ,spersa es an ug., - tit b II 'd f tIfi' i6 ;:... i gons inforrne del capi{a, cal lamentarS'han lIiural d,os combats aerIs. 131 I S,I.ons,.,
perf} no s.'hnn reg, istra! _ conse,-
men as re a s e or cac ,perv t .
, _
d bl - 1 Id
'
bl' b 't' t
� en 16 trlpulacf6 d aquest, tota anglesa,.Primer, en el qual han intervingut, SU'" q,Uencles desag._r� a es. . " e s �o als repu lcan�, en 51 ua S,! ",' , 'C P d F I h h tlllt' t *_ t...c.. t'·, 1 ; les segUents baixe�: qUatre morts. setmedea ,Jes dues parts,..mes de cent" , alma a L,ecmena, , er 19uera" ar... e s an os za a cons¥ln lIl�n I e s • ' "
O h' kli t b d
'
'II t 1 ferit�, dels quaIs dos ea troberi eft
'
b Jete i 8era� an Ou ga s a a en onar ur asca. i, , _avlone, s'ha desenrotllat minuts a Bns
• "
-




i en Ia deacarrega, es registraren dosBI .egon combot h. IIngut lIoc • i
I morts I un ferlt gr.u, ,dos quarts de tres de la ,1ar-d.a, 1 ha I ....;...--------�� .... r LA. J 51 'cPhorbens» sofci averie3 de po-assolit, quant a 14 xifra d'aparells en. ! . ; J ca importancia, que podren esser epa- .�batall�" lee mateixes propotcI.ons que I �
", f<84"r",'m' 8�l ['-1·'8 1·,.-' (e.o-I. re'
'
�"I,ID,e[I"II·[I' I' rlades' a Tl.1crllg'Ona,
.
,
en l'rmferior. Aqueeta vegadil ha
per-, !'A �alel1cia ',' t '
,
dutl'en�mic tres monoplans raplds'l '
1 �
quatre cFiab. No�ltres hem p�rdut l!· '- r'� I t f Valencia ha estat bombardotjadlr'1dos 'ilchatos.t. Dos' mes han topat a . E N R I I C H . ! ClQue5t matr, a les 9�48, per sis blmo-, ,'",••• i �ls pilots .'lion .. Il.n�a1 8mb I ' . . ;,' , , , · "'" I tor., Ha.1 lIrn�8t' dlvulr bombes, Lee'paracaigudes.
�I
.










enoba estat, com es veu, fovorobl-
per eVltar: in�le5ties if la seV'a elientela, I £1 balan� del crim de! , .llS;;�RCIT D'BXTRBMADU�A.-AII fa avihen,t que el. proxim DIU�ENGE ,. ,"
dia 19 contra Barcelona
,;
, ,,-sector de Belmez, al sud del Cerro t restapa' 'tancada tot eI dlo�_ J
,- 138 "morts 'j 200 feritsRomera, lea tropes repubJicanes han _ • ' u
realitzai, un avan� en profundftat de - • 81 nombre de morts oClisionats per )
.




MADRID ....... Un, redactor, de cC. N.
T.» ha obfingut una entrevlsra amb
,4lguns dlputets englesoe, desprea del
mes:
.bomberdelg de Barcelona, � Lot 0.° 1
Referfnt·se, a equeste criminal
�gressi6, el major Milder ha dft: f
Mig paquet plcadara de 4'20
,
-Bl fet no te qua.lipcatlu prou duro .1 2 paquets clgerretes de
0'35
. ,81s eeus eutors menquen ,de senalbl- J
-
.
Utat. humane, No poden amagar Hur Lot n.°.2
rencor als que rreballen. He compro : 1 paquet clgarretee de- 1 '35
'Vat qneIa lrnrnenaa meiorle d'aqueets Impost de guerra .0'15 1'50
bombardelgs sempre 860 dam�ot .bar- .11 paquetllla d�'. ,. • '. .'. ,O'?O·
rlades obreres, de ge.Qt pobra I ten I 2 paquets cigarretes de 0'35 • ,0'70
. 1l0�S ,humil3 i senee cap slgnificacl6 I
"
_ ''Iti'' .1 --,
mllltar. Llancen I� mort n fi de desrro-
" 2'70
'trOr lea llara ilea famtliee dels que
tNota.-!B! prega l'irnport iuet, No
lie
* *.
�Tambe hem vlsr alguna cosa que La dietribucld de targes per estencs
-ens ha commogur, 5,l poble espenyol �s )21 segUent: .
·te.fonllment3 de roca. Bnca;a que els N.o 1 Santa, numS'. 1001 01 1598 i
avions han causat les m�s importants 13711 al 13753.





rit de conformltat i re�igntlci6 qpe 2553) 136�2 al 13710.
.
:han de"mQs·trat �a gent, Ia 8€m:mitat 1: N.o 3 lutHI, nums.3001 al 3601 i
Itt fort�Je8a' d'esperir dels perjridl!=ats ',9632 al 9656.
,.han 'Causat en n'o8aHre� veritable ad· N.
° 4 .Maymf, nums. 4001 81 4566 i
.mlraci6. 1269301 10750.
BI dtputat Dobbie ha �feglt:
" N.o 5 Man�n, nums� 5001 a15640.
'£1 que ell dluen el$
-diputats angtesos
pensen en Ilur treball.
81 dtputat Griffiths ha dit:
I -Per tot el que he'vist amo moHu
,�'8que8ts bombardelgs ha quedaf de­
mostrat que 86,n poderoasfsimes i jU!­
Jificades totes les raons per tal d'ar':'
rlbar a l'anu!'1aci6 d'l1questa ve'rgonya
.4:ue e� coneix al m6n per la cno In­
Jervenci6. i 18 neceesitat de restabllr
Je! lIeis internacionals, perque el 00-
.v�rn de ltl Republica espanyola puguf
.defensar In sevo'temi invaida.
Jo� ha continu,at dient -,. qJ,l.e amb






�L COMBR<; I AL POSLIC
�A I'objecte de repartir equltcstiva.
.
ment el nombre dels familiars a tots
. ela estabHments, es seguiran le� nOT­
�es que es detallen a continuae!6:
Bls boUguers. reduiran les llIates·
que tenen Uiurades per a aquesta Con�
selleJ;'il3 Regidoria, a la proporcl6 se­
gUent, amb la mbiml2 aproxfmacl6,
'





a tots els clutedens I entltare prople­
taris de vehicles 0 cavallerles l'obll­
gaci6' en que es troben 'd'acudlr per­
sonalment () per mltja de representant
legal 01 Negoclet municipal d'Bcono­
mla I Treball, carrer de Francese Lay­
ret, n. 0 �. de les 9'3Q-.a 13'30 i de 18 II
20 bores, fins el dla 22 del cor rent­
per tal de formalftzar i signer le de­
clarecio. '
B. que es fa public per a Feneral
conelxement I als coneegUents efeetee
I en"",evItact6 de Ja responsebllltat en
que es pot incorrer en cas d'lncompe­
relxence,
Matar61 de gener de 1938·.-L'AI·.·
calde. Ramon Mol/st-.
Derna, diesabte, a lee dues de Ia
tarde, comencare el repartiment de
tabac, etenent-se ales segUents no��
,
iMireu que se l'ban enibet a cane-
gal els tiequer« d'entlI que no poden
'satisferles necessitets de Ie, poble­
cio emb l'elaboracio norma: de pal
, Quan no hi haviil gens de farina,
eleshores que yam passerniottsdies
sense veUJ� una eng/Una de pe,
no
'teltav« qui s'inventes Ia mar d'bis­
torte» tot dient que els 'flequels no
pesteven per. a tothom perqu� no
. volien i que s'emporteven Sacs de pa
a'case seve. Nosslites Iiaviem sentit
dit=telment com st tos cett=-que el«
. "
tlequers no els menceve res perque
feien intefcanvi amb elpa.
Ja podeu penset que no cteiem
,




cepecos d'un ebtis tan egoist« com
poc revolucionari!
I PeJiJ, que hrvoleu fer? Un 0 altre
I
se rha' de' garregar, j els ir responsa�
ble�rebentistessempreharll1obatllur
,victima a ploposit per a cada ca�.
Ara se les han C!gafat que (!Is 'pa­
nets"':"'els t{xuscos>, que".en diuen­
es tornen p'etits j negres. I es queixen
d'aixq-no tant d<esser negres com




Amb aixo no sab�m :si tenen una
part de ra6, per que. no I'hem pesat el .





-Bl mUlor aesorti! en llanes per _ .
labors el trobareu a La�Cartuja dc'
Sevilla.
. N:o 6 Brullet, nums ..6001 aI 6551 i
11632 al 11715.
N.° 7 Cubla, riiims. 7001 nl 7621'.
N.o 8 Ibern, ritim!. B001 al 8572 I
10632 al 10692.
id. de Queviures, 207
fd. d'Abaceries. 170
N.° 9 Morell, nums. 9001 af.0631. reduinr de mica en mica el pes del
N.o 10 Morera, » 10001 al1163L' pa,perqul!aixf,fent-ho d;unamanera
N.° 11
.
Cqbot :l> 11001 01 11631. . insensible no ens en donarem comp-
o IN. ° 12 Riera .) '12001 8112632.' te qU,e els pans'-- tindran el tamany
.
N.o 13 VizlI »13001 aI13631. de/s panellets (els des/inals al pu-
,
Bn efectuar 'dembi dissabfe. dla 22.
del corrent.el repartiment de cig..ons;.­
ous i �oc�lata� en retornar la: taria en
la qual const! haver efectuat la vendll.
ratIlaran el numero de l'establlmenf.'
avisant al ciutadh afectat, que PiJSs1"
4
pel.domiciU de Ia Conselleria per 8"
donar-Ii el numero del nou eatabll-,
, ment.
!J'
Bis boUguers reto.rnarim les 1116t18 '.
senyalades, segufdament, tant sl so..
/. r
�ren c?m �f fBlten assignacions.
BI proper dilluns dio 2"4, es donara
blic, es c1ar, segons els maldienls)
i sera rocil intensifical el laclona-
'
ment a base d<un pa diari pel per­
sopa, amli �I consegiientmerit i al-
. tres coses .. · .
M 0 R ALB SPA·R B 1 A - XBR5.1
-:88 COMPRBtl OLAN·S,·- Ra6:
'vingut a Bspanya, m'he 'quedat mera.' . Sant loaquim.. 55.
.
vellat del progres que observo des·
\
.
D'allre�� en ctmvi, sorl1.eguers.
perO igua/meni enlestat; a fer cieureDemaneu sempr�:
CONYAC POPULAR
CONYAC eXTRA Morales P_rela
CONYAC IULIO CeSAR '
!)tPQsitarf: MARTf PITB ��·.M.ATAR,*
.pr�s de tres mesos d!ab�ericla ales
vostre� industrIes de guerra. Bs una
cosa fllnta�lica l'addptaci6 d'un per­
eqnal 0 ta,!l diferents tasques de les'
que habitu.alment es- dedicava, i la Im- 'IprovIsi6 pOrl<1da a �6p a les. fabrique�no. t� precedent.
que els pans's6n mes petits que al
pfincipi, ho ali ibu�i}{en a la baixa
iemperatura, car - diuen - I<estudi
elemenial,de, la fisica ens ensenya
.
numero ales farges .pertanyents als'




'"no/pa� perqne le�' creguem, 'sin? pel




quaIs no poden fer ies. de/quema/e­
vo/an/ent se<ls alribueix, p�rque'�en­
len Jaresponsabilitaf d�1 moment j
perque encal'a que no fos aixi, per
damunt de IlU! voluntat hi hlrl'auto�
- til d.er i 4.rt i el dimecres dla 26 ar
5.e i 6,e
Per tant, es prega 1I fothom 's'aten­
gu.� exclusfva�ent a aquestes dfsposl- :.
cions, p('r tal d'evitar molesties lng-Ie ..
.
meraclon�.
Matar6, 21 de gener del 1938.-BI
Conseller-Regidor, Josep Calvef.
No'· oblideu, qu�. a la �Redacci6 de
. ,
liLIBERTAT s'adm�ten 'donatius per'
.
a la Setmarta de I'Jrifant
Biblioteques· PtibHgues
;, , � De la Socielat !RIS (Melcior de.
Palau, 25): Obelta eJs dies, teinels
del dilluf]S al divendres, de a 8 a 10
.
de la nit; dissab!es i dies festius de
6 a 8 del vespie,·
De la Societal A TENEU (Me/cior
de Palau, J): Iforari: Dimarts i dl­
lous. de dos q11ar Is de 7 a· 8 del
vespre; dissabtes, de 4 a 7 tard'a.·




Dela CAIXA D'ESTALVIS (PIa·
ca de la Llibertal): Hores de lectllla:
Dies feiners, del dil/ans al dissable.
de 11 a 1 delmati i de, dot> quarts de
,.6 8 dos quarts de 9 del vespre. Res·
to tancada els diumenges i festius.
De I� .sOCIl!TAT MODERlvA,




vendles, de 8 a 10 del vesple, i e/s
�dis$abtes de 4 a 6 de la falaa. j




'Dema di�5abte dia 22 dels corrents, :
Oh, les males /lengues, els eterns·
qescontents/ _ P.
a le� hores de c08tum, ee posaran II. I




) CONYAC POPULAR .j coop\?:rluius d'aqu£8ta ciutat, els arti­
cles que es detdllen a con'tinuaci6:
.
Cfgrons: B5 ,reparHran a ra6 de
,
200 gram1!! per fa�ilia'r i al preu de 4
,
pessetes el quilo.
, OU5: B5 repartiran a r1l6 de UR
per tlftmlliar i at preu de 70 centims.
, Com eempre recomanem
.
a tothom.
que es dirlgeix� als estBbliments que:
'
els c<j>rresponguU que es procur; evl­
tar la formacl6 de cues •
Matar6, 21 de gener del 1938. - e[
" Cooseller-Regldor.1osep C.a/�et.





(Arrer de Batu;lona, n
Ll.lBJ?ERL4 TRIA
tVI 0 R ALB SPA R 81 A
RambZa de Castl'al, '�UJ Djposit�ri:
M,l)�RTf FITB �- MATAIlO
LLIBRERIA H. ABADAL. I;
Rambla MendlzdboJ, 4i"
calde de l'Ajunttlment Coneritucionlll






LOOPERATIVA DE Que dlsposat pel Centre de Rec!u-
VENEDORSjDE PERIODICS , h::ment, MobilHz�cl6'i Inslrucc16 n.o 16
F. Layret (St. losep), Ii que, en comp'Ilment del disposatl en
.
l'crtlde 70 del Reg-kilnenf de Mob<ilIt-
',:-Senyora! Quem hagi de fer estl-
zacf6 de l'Bxercft es procedelxI a es-,
rar corlines, transparents, �tors, etc.,·
toblir ei cens de cQval!erie" ccrruat{
record! el carrer de Franc!e5c Mada. gee' de 1rdcci6 animal i automobils,� , .
num.102.
.
motocicletes i 'blciclefea, es fa avInent







Demaneu-l05 en les bone9 tend••••






.a•••t••ent de M•• ·.rO
1m. ".A"B.,.."•.•.".,
:C 1,6 dels' I"villds·.
.Bon Cooperatlu
•• POR • copel:lamlat del p6bll.
•• ..aer.1 lIIIe ea I. eortelw .flct•• t
...al � '1. Conslnerl.· d'Asslsttnefl
•• 11.1, lorrtspo...nt.) IIi. 20 eI. ge·
lIll tI., 19l5, I",OilS eonsta • 1'••-
.. • ,ocl.,� d�.quest. COlls.n.rl., el
.,r••I· ... YIM-i-cfne P',SlttS b. eer- '
,.lpost.1
N.umero ·382"
Ill. a6mlraa con,spOillats, " ...
.
.Iata .mb trls pISS.t,S, s6. ,Is .e�
"". clota:
082 - '182 .. 282 � 482 - 582· 682 .. 782�
882- 982.
"'.ta�6,·19 II. gener .,1 19a8,





MORALBS PARB)A. - xBRU.
'Dlposftarl: MARTI PITS T- �ATARO ,
....... ",..,.,..,....,.
....,.Jdi, • '·.it
....."..t 11IpWt, , .
...... ""..,.".. *t" III!'tf'




Se)vei Tecnic del Credit
i de I'Bstelv!
, I
NOll reg-1m en els comptes c.orrents bancarls
Havent observer un desenvolupament normal en les concessions que Ia mo­
ratorta
.
decretada pel Govern de hi Generafitat atorga els ·dipositaris de fons als
eetebliments bancerle i vista a I'ensems la normalitzaci6 de la nostra vidll eco­
nomlca que, a mida Que el temps evance ee'mes pelese, sense desculdar, pero,
les sanclons vigents per ala infracci6 de les normes sobre l'airesorament, el
Consetl Superior del Gredit i de la Bence en III eeselo cetebrada el' dia vuU de
desemb�e d'enguany, va proposer a l'Honorable Conseller de finances de lao
Generaliflll de Cetalunye, j aquest acorda que, a partir del dfa 20 'del. corrent
D'!es, ela eatabliments bancarls observln, en materia de dleposlclo de fons djpo-
sltats en compte correnr, equestes normes.
'
,
Les empreses 1ndustrials j eomerclals 'podran dlsposar lliurement deIs fons
que tlngum dlpoelrars als eetebliments bancarie, unlcemenr amb le declaraclo III
dors del document Que lliurln, de I" destlneelo que ee doni III seu import •
AqD�8ta decJaraci6 deura aiustar·se al segtlem fext i anar escrlra i signllda
al dors dele telons de compte corrent de totes classes:
.
(
. cD�c1arem sota la nostre re8ponsllb�litat que: 1'Imp�r-t d'aqueet tliia
. va destin at al pag�,nent de (lornals, lloguers, fluid electric,
,




Tot el que caldr a que sigui lingutten compte a pllrtir de la clllia indicllda •
. Barcelona, 14.desembre del 1937. EI[Cap del'Sltnl iitllie dll triIIit i d.I'EsIII,( ,.
{BIGAS
'
Bence AUlds .. Banco"Bspenyoi de Credit - Bane Hispeno Colonial




E"1i CJ cto pe Dle
CATALA BmCIO REDUIDA
Contlndra un .Vocabularl .CtteteHa CataliJ
PormariJ jJn volum d'unes 2.000 planes de
:: fext, U·lustmt amb un mUer 4e gravats ::
Bs publIca per qUl2dems s�tmanafs al pre'll
•• de '1 '50 pesse.tes ••
1
PUNT 08 VBNDA I SUBSC�IPCI6: \ .,
. ,
'BOTIOA.· d'IMPREMTA'. MINERVA
Barcelona, 13 Telefon 255
/'
Guia' del' Comer�,·· Inc:hlstria I professions de' la










... _ .. .00.000 ........















per absentar-se, un esplendfd mobr ....
liarf de menjador, complelament nou:
Ra6: Administr6ci6 de LLIBBRTAT.
liqniD3 Wertheim
(marca BI Martell), per a' sabatera,..
es ven a bon preu.



































R. CIlBBiloYif (5ill. Tereall)� 60- Te/� 64
Df.posit de xempany Codornlu - Paselnll de Ileors
.
/. MARTINEZ REOA� F. Ollllln" 282�284 - Tel. 157
'tBstablerfa en 1808... L1cors, XIlrOPS, vlns, xampanys
Barcelona, 13 -1.el. 255 .
.AQUINARIA·
FON1IlvDUS'TRIA COL-LECTLVA
Fundlcf6 de ferro j articles de Pumfsteria
c '( MJLl!�A
B 0 • 8 E·,. ESE" L'E C. T'R 10'" E S
.
�. Lllyrel (8/ada). 6- 7e{. 108




MAO U IN E S' 0' ESC R I U � £
'0. PARULL RENTER ArgUelles. 34 - Tel; 362.
Abonaments de neteja' conservacl6
.
CA LDERERI'ES
IIIIIU �URIA B�kunJD (ChUrlUell). 69- Tel. 306.





COMPAfJIA OENERAL DB CARBONE!S
\P.r encari'tcs: J. ALB�RCH, M. I\iada (SaP� Antoni). 70 - Tel. 7
METG'ES
DR. L.L Ilv A � Malalties de la pelll sang'
R. QiSesftOVIl (Sta. Teresa), 50 - Dlmecres I dlu,menges de 11 a 1-






P. Galan, 419. pral •. - Dlmarts, dljoU8 f dlssabfes, de 4'a 6
Bconomica, de 6 a 8 - Dlumenge� de 9 a 12 ..
Rl!3TAURANT MIll .. Enrle OIlmllt!os. 5 -.Mlllalo





AOUSTIN� COMAS Cl1rleB Marx (St. Joan), 16, segqp
Modlsta...;. Confecclons - Preus econlimicsFUNERARIES
rAOf!NCIA FUlvE!R�RIA' «LA Sf!PULCRALII de Mlquel JunquerI'J.8
. Cinto Verdaguer, 121 F. LGyre�. 24 � Tel�f. 111 . < '
J'l.UNERARJA RIJjA�






, 0 B J E C T ESP,ERA REG A L
Rambla Mendizabal, '52LA CARTUJA De SEll ILLA
Oust'f economfa
HER B'O R 1ST � R I E S
.LA AR 0 l! }; T IlvAll , Angel Oulmelil� 16 b18.
,
Plantes'medicinals de .totes menes
OCULISTES
DR,' R. Pl!RPIR4 B. DUrluti (San! Aglisti). 53
Visit., cIs dimeeres at mati f dlesabtes a la tarda
I
.,
, \
\
